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一人ひとりの個 駐が集 まって素敵 な会社を作るように 東芝クループ835社
`国内535社 海外300社)は それぞれの会社の役割を十分に活かしながら
みなさまのお役に立ちたいと願っています。くらしからオフィス そして産業
社会で 映像と情報と通信が融合したマルチメディアがつくる 生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 隔報通信 家電 産業用システム エネルギー
機器 メディカル 半導体 新素材 音楽 映像 各種サービスなど幅広くさまざまです
クループ18万 人の一人ひとりの思いは この美しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は力
を 合 わ せ て豊 か な価 値を 創造 し 新 しい 時代 をき りひらい てゆ きます。 ?
1(東 芝 ヒル テノンク}
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「憲法9条 を守る会」の人ひとは1万2000人 の署名を内閣府に提出
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居
?
軍摩のなみ２ 尾／｣､ヽさ じ 循各 少 々
大 さ じ1
／｣ヽ さ じ １
?
コスタリカに学んで
国際法学者カルロ ス・バルガスさん語るさ わ や か な キ ュ ウ リ ソ ー ス が、 飛 び 魚 の お いし さ を
引 き 立 て る 初夏 の 一 品
２ 本
ノ｣ヽヽ さ じ １
吸 Ｃ
小 さヽ じ １
小 さヽ じ ４
垢 本
‰ 個
トビ ウオ
ホワイト ペパ ー
塩・片栗粉
サラダ油
レモン汁
【キュウリソ ース】
キュウリ
レモン汁
だし汁( 水)
薄 囗しょうゆ
山椒粉
【飾り用】
キュウリ
トマト
??????????
??????、?????? ? ???? ? 。?? っ?? ?、「?? ??」 。 、?? ???っ ?????ー ? （?? ? 、??? ? ?）??「? 、??? ??」? 、?? ??? 」 ? 。（?、??? ）
??『??????
?』 （???、 ???? ）?? ????、 ??、ー ?ー 、????? ??? 、?
??????????
。
?? ?? 。?? ????? っ?。???、 ?? ? 、??? ??っ?、??? ?っ 。?????
???
???「???」?
???。??? ??、? ???? 。?、? ? 。?? ?、「 」???ョ????????????? ?「?」 、??? ?。
???、?????
?????ー ー????。???、?? ?
??????????
??????。??? ?????? 、 ??? 。??? 、???っ 。? ? ?、?? ?? っ ー?ィ??ー ェ?ー?、?? 『?? ? ? ????』? ??。 、?? ??????? ?、????、 ??? ??。
??????????
?、?????? ? ? ??。?、? ??、 ? ? ??? ?。
??????????
?????。 ???っ 、 ??? ?? っ 。???? 、?? 、?? ?? ? ??? ?? 。????? 、??? ェ
???ー ??????
（?ィ??? ???? ? ?、?? ?、 ????） ??
??? ?（?）? ?
?、??? ???? ??? ??? ?? ??? ?
（ ? ） ?? ） ? ?? ? ??
????ー??。???? 、 ー? ??????? 。?ー ?、 ??? ?? ー っ??、 ? ー??? ??? 、 ー ョ???????。
･  397^
「???」??ュ ー??
??。?ュ???、??? ? 、????? ?、
「??????、???????」??、?????? 、?。 、??????? 、 ???? ?ー」? ???、? ?
?????????。
「???、?????
???。? ?? ?、?? ??、??、 ??、 ???? ?? 、 ?っ???。 ???? 。
????????????、 ? ??? ???」
???、??????
?????、? ??、?? ?。?ー????????
????? 」 。
?????????
???????っ???
??????????
?????????、?????????ェ?ー「? 」??
????
日 本 映 画
初夏に全国公開
???ー ????、????? 。
??????（? ?） 、
????? ??
????????????（ ? ェ ー）??、??????? 。
?????????、???? ? ? 「??」? 。
「??????っ??
???」 ?? ??? ? っ?、 ェ?ー ???? ? 。
?????ょっ?
????っ ? ??、 ? ???? 、
。
? ???
?、 ? ???、??? 、 ???? ?????、?? 。
??????「???
????」 、ッ??ッ 。? ???、 ? ??? ???。??? ? ? 、??? 、?? ??。 ?? 、?????。
????、?????
?????、???。
【??】??? ?????
?。????? ???? ? ? ?? ???? 、?、?っ ???、 ? ? （???） ??。
??????（??
?）?、????「??????」 ?? っ???? 。? ?????? 。
???、?????
?。????? ェ ー「?? 」 。 「???? ? っ???? 」― ???? 、?、? ??。「? 、 。?? ?? ? ?????? ?
????っ???、?
?????、??????、「 ??? ??? ??」?? 。??? ? 、?????。
??????????
????? 。?「? ? 」?、 ? ???? ?? ??。?? ??。（?）
?
??。売
ｗｗｗ・jun-  nama.com
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酉　 き 缶C 
、J
サ イ ク ル 。飲 酒 は20 歳 を 過 ぎ て カ り
Ｏ ●自動販売機による酒類の販売は午後11時から午前5時まで停止されています｡●製造･販売サントリー 株式会社
性と仕事の企画募集
来 館未の事仕と性
女
?????????
?、???「??????? ? 」??? 。
?????、?
??ー ?? 、??。???
?????? ??? 、 ? 、?? ??? 、????????。?、??、????。???????。?????????。
????、??、?
?、??????。????、???????????????。?????? ??。
?????…??
???｛。? ?
????｝ ?? ?
??
? ??
?ー
???????。?? ? ? ?
．??
??? ??
?????
????ャ??ィー??ー
??、???、??、
?????????（?
?????????
??????、?????。??? ?????? ? 。
??????ュ??
?????、??。
??????、
????、 ????? ???? 、 ?ー、 、?????。
????????
?、??? ???? ??、 ??? 。
﹈??
?????、???、?? ??????。
（????????
??????? ）
???????） 、 ??、?ー 、???（ ?、?? 、? 、 っ???
??????????
「?????????」????? 。??? ???、?ー ?????? ? 、??? 、 ???????? っ ???? 。
「?? （???） ??」
??っ??、? ????? ??。???? ? 、 ?????、 ???、 、 ?ー??? ?? 、??? っ ????? 、 ?
??????????
?????「??????? ー?? 、 ャ ィー?ー（??? ?? ー ?ー? ?） 、 ???? ? 。?????。
???????
????、 ??、 ??? ?? ?。???? ? 、????? 、 ??????、 ? ?「???? 」???? 、
??ー ??、?
??（?????）?、 ???? ? ????? ?「????? ー
? ????
?。 ?????
?????。????? 、 ???? ? ?????っ?。
?????????
?、??? ? ?????? ? ??、?????? 、?????。???? 、?? ?。
８ 巻 ）
??????
?、??????????。 ? ???? ?。 ェ?? ? ?????? 、
???
??????????
???、?????????????っ? 、??? ???、
????? ? 。
???????
????? 、??（???? ） 。?? 、??? ? 、 ??? 。
?
?、???????
っ???? 、???ー っ??? 、???? ? ?ュー???っ 。???、?? 、??? ??? 。 ????? 、??? ?、?? ??っ?? ? 。
?
?????????
?????? 、 ??、? ?? 。?? ??、? 。???????? ? ?。?? 。
?????っ???、
????????。
?????ー?
????????。???（??、????）、?????）???（???）、 ヶ（????? ????（????）??。
?? ??） ?
?????『』 ??????? ） ）???? ????? ? ） ???
???
?????「?? ?
?ェ??」????????、??????? ? ? ?ー?? 。
??? ??「????
???」?っ? 、???? 。?、?? （?? ? 「???? ? 」 。??? ー 。??? ? っ????（ ?? ） ） ）
